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UMP terima tiga bot kayuh 
Sebagai usaha menjadikan universiti itu pusat pelancongan pendidikan 
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KUANTAN Universiti 
Mala)"$ia Pahang (UMP) 
meneri.ma tiga unit bot ka-
yuh dalam mcnggerakkan 
usahamenjadika.nuni\AetSili 
berl<enaan~pu.satpe­
lancongan pendidikan. 
Naib Canselomya. Prof 
DatukO.o.Jng"""lbrahJm 
berl<ara, pe""1maan bot itu 
dapat meningkatk.m daya 
tarikan pengunjung untuk 
menikmari pemandangan 
dise!Qwiampus. 
Meourutnya. ia secara 
tidak Jang.swig akan mcn-
jadi da\• larikan kepada .,.. 
ngunjwtg untuk singgah Ice 
Kompleks Medan Ikan Bakar 
dan"""Pemproo<;anllasil 
Laut di Kuala Pahang ber-
dekatanUMP. 
"Kita amat menghaigai 
sumbangan ini dan la se-
laras kepada inisiatif peng-
hijauan kampus dAn d.nta-
kan alam sekitar di ba.,.,.Wl :Wb Canselor {N<ademik _. 
lnisiatifHijauUMP.Sebelwn dan Antarabangsa) UMP. 
ini. kita juga te.lah pun me- ProfDarukTs Dr Rosli Mohd 
nerim.a sepasangrusa.Axis- Yunus-dan Pengarah Pusat 
. \xi$yangdiberinamaPekan Sukan dan Kebudayaan 
danOJ.ini}wtghnimenjadi unM:rsitiitu, Abd Rahman 
tarikanbagipel<t\\'<11. Safie. 
·objektlf utama adalah Daing Nasir herb.ta, per-
unruk menjadikan UMP se- khidmatan bot dikendali-
bagai salah S<ltl.1 tarikan pe- kan di bawah kelolaan Pusat 
lancongan pendidikan ke· Subn dan Kebudayaan UMP 
pada pengunfung.seterusn)a dengan mengenakan se'\11'3 
menjadikannyasebagaisatu RM5 bagi 15 minit, mana-
jenama yang turut mem- Jclla RMS bagi 30 minit dan 
bantupeninglatanmuttibagi bagikanak-kanakmemerlu-
promosi Medan Ikan Bakar kan pengawasan daripada 
dan - Pekan; """""" pen-disi.ni, kelmarin. Perldtidmatan tersebut 
Penyerahan bot kayuh katanya. dibuka setiap ha:r:I 
tersebut yang dlsampai- IsnlnhlnggaJwmatbennula DrOairc: memotongribenbelonsebagai!ilmbolikmenertm.pen)'9rahilnbotdiPllsatAekJeil&iAirUMP 
kan kepada Daing Nasir di- dari pub.ti 5 peranshingga 7 Man.di*"-~rin. 
sempumakan Pengurus petmg. 
Besar Wtlayah Ekonomi ·rerc1apat juga tawaian 
Pantai Tunur (ECERDC), pakejped:hich:natan~ak-
Datul; Mohd Mazlan . th-iti perl:hemahan di Tapalc 
Sharudin di Pusat Rcl::reasi Pedhemahan Pusat Rekreasi 
AirUMPPekan. Alrinl:katanya. 
Hadir sama. Tunbalan Sementara itu. Mohd 
Mazlan berkara. projek itu 
merupakan sa1ah satu da-
ripada bebenpa kompo-
nen Strategi Pemaotapan 
Serambi-Sandar Pekan-
Kuala Pallan& 
~iniadalahkerja­
samadiaruarapihakECERDC 
dan UMP di bawah program 
FmpowerEcerMahkotabagi 
membanru meninglcatkan 
daya larikan pengun)ung ke 
kav1.'asan Kuala Pahang se-
lori dengan pembangunan 
KompleksMedanlkan"""" 
danPusatPem.prosesanHasil 
lautyangbaruberoperasita-
hun inl.~ kaca.nya 
